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nen mit geringer Luftleistung die Intensität der Luftbewegung 
im Bestand rasch zurückgeht und nur zum Teil durch eine 
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit ausgeglichen werden 
kann (s. Bild 10). 
Die Frage des Entfernungseinflusses ist, wie GI. 2f zeigt, 
verknüpft mit der Baugröße des Axialgebläses. Nachdem in 
den vorhergehenden Abbildungen die Entfernung stets als 
Parameter herangezogen wurde, ist diese geometrische Ein­
flußgröße bereits vorher diskutiert worden (Bild 11). 
Entwicklungsstadium des Hopfens 
Weiterhin zeigt die Auswertung dieser Meßergebnisse, daß, 
obwohl der Habitus der einbezogenen Hopfensorten Tettnan­
ger Frühhopfen und Hallertauer Mittelfrüher unterschiedlich 
ist, der Pflanzenoberflächenindex als pflanzlicher Einzelfaktor 
zur Beschreibung dieser unterschiedlichen Sorten ausreicht, 
wenn von konstant gehaltenen Standraumverhältnissen ausge­
gangen wird. Die sortenspezifischen Unterschiede werden 
durch den unterschiedlichen Pflanzenoberflächenindex ausrei­
chend berücksichtigt, der beispielsweise beim Tettnanger 
Frühhopfen maximal 15, beim Hallertauer hingegen mit nur 
ca. 8,5 zu Buche schlägt. Bei der Betrachtung von Bild 14, das 
den Einfluß des Pflanzenoberflächenindex auf die Strömungs­
verhältnisse innerhalb des Bestandes zeigt, fällt auf, daß mit 
dem Zuwachs an Pflanzenmasse der damit verbundene 
Anstieg des Strömungswiderstandes eine nur vergleichsweise 
geringe Reduzierung der Luftgeschwindigkeit bewirkt. Dies 
mag damit zusammenhängen, daß auch bei vollentwickeltem 
Pflanzenbestand zwischen den einzelnen Stauden ein relativ 
großer Freiraum erhalten bleibt, in dem sich die Luftströmung 
zum Teil ungehindert ausbreiten kann. Bei dieser Darstellung 
wird auf die vertikale Ausdehnung des Pflanzenbestandes kein 
Bezug genommen, da der Zusammenhang zwischen Pflanzen­
oberflächenindex und Höhenwachstum je nach Sorte unter­
schiedlich ist (9). Dies hat zur Folge, daß ein Hallertauer 
Mittelfrüher in der Endphase seiner Entwicklung (POI = 8,5) 
die Luftgeschwindigkeit nur ungefähr halb so stark reduziert, 
wie dies beim Tettnanger Frühhopfen im gleichen Entwick­
lungsstadium (POI = 15) ermittelt wurde. 
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Mitteilungen 
Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungs­
technik der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Sechzigste Bekanntmachung 
über die Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln 
(vom 12. Januar 1982, veröffentlicht im 
Bundesanzeiger Nr. 29 vom 12 Februar 1982) 
§ 1 
Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (BGB!. 1 S. 2591) wird 
bekanntgemacht: 
1. Die in Anlage 1 Teil 1 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel
sind zugelassen worden. 
2. Die Zulassung der in Anlage 1 Teil 2 aufgeführten Pflanzenbehand­
lungsmittel ist zurückgenommen oder widerrufen worden. 
§ 2
Ferner wird folgendes bekanntgemacht: 
1. Die Zulassung der in Anlage 1 Teil 3 aufgeführten Pflanzenbehand­
lungsmittel ist durch Zeitablauf beendet.
2. Für die in Anlage 1 Teil 4 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel
sind Vertriebsgenehmigungen nach § 7 Abs.4 des Pflanzenschutzge­
setzes erteilt worden.
3. Für die in Anlage 1 Teil 5 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel
sind Einfuhrgenehmigungen nach § 11 Abs. 2 des Pflanzenschutzge­
setzes erteilt worden.
4. Die Liste der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel (Anlage zur 
50. Bekanntmachung über die Zulassung der Pflanzenbehandlungs­
mittel vom 20. Mai 1980 - BAnz. Nr. 113 vom 25. Juni 1980) wird in 
dem sich aus Anlage 2 ergebenden Umfang geändert.
§ 3
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Neunundfünfzigste
Bekanntmachung über die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel
vom 1. Dezember 1981 (BAnz. Nr. 241 vom 24. 12. 1981).
Braunschweig, den 12. Januar 1982 
Biologische Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft 
In Vertretung 
gez. Dr. W. HERFs 
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Anlage 1 Celamerck H 02755 CME 
Vorbemerkung: Unkrautstab „Fluid" 
Die in den Spalten 2 und 4 verwendeten Kennbuchstaben sind in der Citocid-Patrone R 01127 PRO,HIN 
Liste der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel (50. Bekanntma- Compo-Moosvernichter H 01282-62 COM 
chung über die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 20. Mai Cuma-Rattenpulver R 01057 PRO,HIN 
1980 - BAnz. Nr. 113 vom 25. Juni 1980 -) aufgeschlüsselt worden. Cuprasol- F 00134 SPI, URA 
Schwefel-Haftstaub 
Pflanzenbehandlungsmittel Wirkungs- Zulas- Inhaber der Zu- Cupravit forte F 01357 BAY 
bereich sungs- lassung (weitere Cupravit S F 01355 BAY 
nummer Kennbuchstaben Cupravit Spezial F 01730 BAY 
bezeichnen die Definitiv- H 00004 HEI 
Vertriebsunter- Unkrautvertilgungsmittel 
nehmen) Detia Streu Ratokil R 00876 DEL 
Euflotta-Moos-Mittel H 01282-60 NEU 
Teil 1 Zulassungen Florex H 01304 OBM 
Bayleton-Paste L 03422 BAY Haftstreupuder R 01079 HYG 
Butisan E H 03246 BAS Rattan 50 
Butisan S H 03401 BAS 1. T. Wühlmaus- R 01907-60 BUR 
Captus F 02180-60 DSC fertigköder
Custos flüssig F 03299 RST 1. T. Wühlmaustod R 01924-60 BUR 
Cymbush I 03314 ICI Kadil-Unkraut- H 00106 DIL 
Euparen C F 03421 BAY vertilgungsmittel 
Curattin- R 03265 HEN Kambisan rot L 02765 SPI,URA 
Rattenscheiben Kasterb S H 00158 LON 
DCP 50 N 0738-60 DSW Kontra-Giftweizen R 00140 VOG 
Fisons H 03388 FIG Kontra-Wühlmaustöter R 00139 VOG 
Rasenunkraut- Kornitol-Unex H 00662-60 KOR 
Vernichter Klll U H 00160 KER 
Garvoxin 20 WP I 03420 ASU Kupfer-Konzentrat F 01058 PRO, HIN 
Hora-Fenoxim H 03195-60 HOR Kupfer+ F 00519 ASU 
flüssig Ultraschwefel Haftstaub 
Laddok H 03335 BAS Luxan Keimhemmer K 00815 LUX 
Multapon A, I 01421-62 SCH Spray 
Oscorna I 02065-61 COR Luxan Keimhemmer K 00816 LUX 
Insektenschutz Streupulver 
Pyradex TF H 03334 BAS, CME, MOD Luxan Natriumchlorat H 00706 LUX 
Rasendünger H,D 03059-60 CME Luxan Kupferoxy- F 00802 LUX 
Rasokur chlorid Spritzpulver 
mit Unkrautvernichter Luxan Netzschwefel F 00804 LUX 
Talcord I 03332 DSC Luxarin Rattenkörner R 00474 LUX 
TOP Borkenkäfermittel I 00117 SCH Luxarin Rattenpulver R 00475 LUX 
Schering · Mafu-Kaltnebellösung I 00066 BAY 
Wundwachs Schacht L 03425 FSC M 9 Giftweizen R 01305 OBM 
Mikro-Netzschwefel F 00851 ROP 
Moos-k.o. H 01282 NEU 
Teil 2 Widerruf von Zulassungen Mortalin- R 01823 MOR 
Compo F 02839-60 COM Warfarin-Fertigköder 
Mehltau-Spray Mortalin-Warfarin- R 01824 MOR 
Grün 35 H,D 0175-61 TER Streupulver 
Langzeit-Rasendünger Muscid Giftweizen R 01759 HMN 
mit U. V. Nägele Unkrautfrei H 00064 NAG 
Para! F, I 02488 THO Netzschwefel AAsulfa- F 01619 ASU 
Rosen-Spray neu Supra 
Etisso H 01845-60 HOH Netzschwefel 95 Bayer F 01399 BAY 
Rasenunkraut-Vertilger Neudo-Zwei Wühlmausfrei R 01924 NEU 
Rosenspray 113 F 02839 THO, COM Radikal H 00724 KLS 
Toflor plus H 01992-67 THO Rattengiftkonserve R 01080 HYG 
Mungomann 
Rattenstreupulver R 01701 FSC 
Teil 3 Zeitablauf 110n Zulassungen Neu „Schacht" 
Aabi Giftweizen R 01285-60 JAN Ratten- und Mäusetöter R 01919 SHC 
Aabi Unkraut H 01264-60 JAN W 67 - Fertigköder -
total-exicus Rattex R ()()503-60 scz
AAratcx Fertigkiider R 01626 ASlJ Rattcx-Curna R 01306 OHfV! 
Actosin-Fertigköder R 00420 SCH Rodentin R 01500 CGD 
Actosin P R 00102 SCH Schnecken Vernichter M 00499-62 HOE 
Alferex R 00562 CME ss 65 p 00611 FLU 
Alferex-Ratten- R 00563 orn Sufran Z F 0006-60 SPI 
und 11äuseköder terrasan-Rattentod R 00502-60 TER 
Alpharattan R 0121:i HEN Thiovit F 00498-60 CGD 
Antimoos konz. H 01282-61 PRO U I traschwcf cl-Sp ritz pu lve r F lll002 ASU 
Arco \Viihlmaustod R 00144 !!MN Unkraut-Total H 0 1 1 <, l c;uc;, STZ 
Arrex-M-Ködcr R 00282 CME U nkrautvcrtilger H Ul923 WYS 
Barthels Baumteer- p 00668 ASS Unkrautvertilgungsmittel H 01897 JKL 
Emulsion spritzfähig Unkrautvertilgungsmittel H 00068 MAD 
Barthels Weissteer p 01743 ASS Madür 
,,AS 2000'' Unkrautvertilgungs- H 02248-60 AF A 
Bertram Cumarin 2000 R 01701-6(] BER mittel TU 
Cclamcrck ll 00407 (':'l!E \'crmin FcrtigköclL·r R ll 1943-65 SLO 
Rasendünger Vomasol S Neu F (10413 VOM 
mit Moos, crnichter Waldit H 112791 WLD 
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Wildverbißschutz-
mittel P 20 
WV Spezial 
Zifertin-
Phosphorgetreide 
* AAgrano-Krähex
*AAgrano UF
AAgrano-Universal-
Feuchtbeize 
* AAgrano-Universal-
Trocken beize 
* Abavit-Gamma-
Corbin-Spezial
* Abavit-Spezial
* Agronex-Plus K
*Ceresan-Gamma-
M-Spezial
*Ceresan-Morkit-Spezial
*Ceresan Spezial
*Ceresan-Universal-
Feuchtbeize 
*Fusariol-Universal-
Feuchtbeize
Fusariol-Universal-
Feuchtbeize A 
Fusariol-Universal-
Trockenbeize 
*Fusariol-Universal-
Trockenbeize 5633
Fusariol-Universal-
Trockenbeize A mit 
Krähenschutz 
*Fusariol-Universal-
p 
p 
R 
F,P 
F 
F 
F 
F. L P
F 
F, I, P 
F, I, P 
F,P 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F,P 
F, p 
Trockenbeize mit Krähen-
schutz 
*Germisan-KF-Universal- F 
Kontakt-Feuchtbeize
*Germisan-Kombi-Beize
,,Lindan" mit Krähen- F, I, P 
schutz
*Germisan-Universal- F 
Trockenbeize
*Germisan-Universal- F,P 
Trockenbeize mit Krähen-
schutz
*Kombi-Fusariol- F 
Universal-Trockenbeize 
5228
Kombi-Fusariol- F, I 
U niversal-Trockenbeize 
mit Lindan 
Spuren-Fusariol- F 
Universal- Trockenbeize 
*Vitavax-Combi F 
01705 FSC 
01705-60 PRO 
01932 BRI 
02373 ASU 
03296 ASU 
01652 ASU 
02352 ASU 
02300-60 SCH 
01830-60 SCH 
01521-60 CME 
02300 BAY 
02299 BAY 
01830 BAY 
01362 BAY 
03339 MAR 
01088 MAR, WAC 
01082 MAR, WAC 
03270 MAR, WAC 
01086 MAR, WAC 
03338 MAR, WAC 
01760 HOR, CGD 
01521 CGD 
01478 CGD 
01475 CGD 
03271 MAR, WAC 
01084 MAR, WAC 
01085 MAR 
00561 SCH 
Teil 4 Vertriebsgenehmigungen nach§ 7 Abs. 4 des Pflanzenschutz­
gesetzes 
entfällt. 
Teil 5 Einfuhrgenehmigungen nach§ 11 Abs. 2 des Pflanzenschutz­
p,csct?cs 
rvlarshal 202/81 \V;\(' 
( 1 ()() 1) 
Raticid R 203/81 CME 
(290 kg) 
RST 40 008 206/81 RST 
(10 kg) 
URA 01960 H H 207 /81 URA 
(5 kg) 
Raticid R 208/81 (:'\lE 
( 150 kg) 
Nernacur HI GR :-.; 209/81 BAY 
(10 kg) 
URA 01950 F 210/81 URA 
(6 kg) 
RST20 031 H H 211/81 RST 
(20 kg) 
··· dar! bis zum 20. April 19S.: •:,:rtriebcn werckn
Marshal 5 GR 
(50 kg) 
Rody 
(5 ml) 
Spalte 1 
Bamazid 
Detia-Blanket 
Fisons Atrazin 
flüssig 
Fisons Atrazin 
flüssig a 
Fisons Atrazin 
flüssig b 
Fisons Sirnazin 50 
Fisons Simazin 2G 
Grün 14 Spezial 
Rasendünger 
mit Moosvernichter 
Lizetan neu 
Spalte 3 
Contrax-cuma 
Contrax-fit 
Contrax-fit bloc 
Contrax flüssig 
Cumarax Fertigköder 
Cumarax Köder-
und Streumittel 
Cumarax Rattenring 
Detia Fraß-Ratron 
(Flockenfertigköder) 
Detia Fraß-Ratron 
(Körner Fertigköder) 
Detia Gas-Ex-B 
Detia Ratron 
Detia Ratron 
Frisch-Köder 
Detia Wühlmaus-Gas 
Detia Wühlmaus 
Killer 
Elefant 
Unkrautvertilger 
FBS-Natrium­
Chlorat-Gemisch 
Frankol-volJaktiv 
Fu tschikato-Radikal 
Unkrautvertilger 
H & B-Natriumchlorat-
Gemisch 
Herbazid S 
Herli-Unkrautvertilger 
Hortex-Ölspritzmittel 
Natriumchlorat 
mit 25 % Kochsalz 
Novaril Rot 
Plantex 
Ra-C9-
Unkrantvcrtilgcr 
Rapid-Ex 
Rasikal 
Rattenriegel Knax 
Talpan-
Unkrautvernichtungs­
mittel 
Total-Ex 
Tuta-total-
Unkrautvcrtilgl'I 
U11kraut-F11dc 
Unkraut-Ex 
Ukavau 
Unkrautfeind 
Unkrautvernichtungs-
mittel 
Unkrautvertilger 
UV 75/25 
lJ nk rautvcrti lµcr 
Waldschütz 
Zul.-Nr. 
00743-61 
03240 
02543 
03239 
03131 
02312 
02946 
212/81 
213/81 
BAY 
BAY 
ist zu ersetzen durch 
Harzen 
Detia BeutelrolJe 
Atrazin flüssig FBC 
Atrazin flüssig (A) FBC 
Atrazin flüssig (B) FBC 
Simazin 50 WP 
Simazin 2 G 
Anlage 2 
02623-65 terrasan Rasendünger mit Moos-
03122 
Zul.-Nr. 
00503 
00502 
00501 
00500 
00186 
00184 
00856 
00900 
00901 
00879 
00889 
00055 
01187 
00887 
vernichter 
FOLIMA T-Spray 
nunmehr nach erneuter Zulassung 
20503 
20502 
20501 
20500 
20186 
20184 
20856 
20900 
20901 
20879 
20889 
20055 
21187 
20887 
01909-61 21909-61 
01909-60 21909-60 
00443 
01060 
01909 
20443 
21060 
21909 
00556 20556 
00662-61 20662-61 
01925 21925 
02248 22248 
00634 20634 
01693 21693 
01217 21217 
()()(i(,2 _:::(J(1h2 
0138S 21.)88 
01810 21810 
01103 21i03 
01264 21264 
00019 20019 
()()32() 211320 
00249 2112-l<J 
01882 21882 
01909-62 21909-62 
00157 20157 
02248-(i l 22:+8-G l 
01909-h3 21 C/119-(d 
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Spalte 4 
Curbetan flüssig 
Frankol-forte 
03178 
00444 
nach „RST" ist einzufügen 
,,,WAC" 
nach „RST" ist zu streichen 
,,,HLS" 
Die Liste der Inhaber der Zulassung und der Vertriebsunternehmen 
ist 
zu ergänzen: 
zu ändern: 
zu streichen: 
COR 
DSW 
MSD 
THO 
Corna-Werk 
Postfach 4267, 7900 Ulm 
Deutsche Solvay-Werke GmbH 
Sparte Petrochemie 
Langhansstraße 6, 
Postfach 110270 
5650 Solingen 11 
Therapogen-Werk 
Zweigniederlassung der 
MSD Sharp & Dahme GmbH 
Abt. Pflanzenschutz 
Tölzer Straße 1, 8022 Grünwald 
Thompson GmbH 
Henkelstraße 67, Postfach 1126 
4000 Düsseldorf 
fachliche Betreuung: 
Thompson-Siegel GmbH 
Erkrather Str. 230, 
Postfach 1126 
4000 Düsseldorf 
AFA, BRI, DIL, GUG, HEI, 
HMN, JKL, KER, KLS, MAD, 
MOR, NAG, OBM, SCZ, SLO, 
STZ, WYS, WLD. 
Zusätzliche Angaben zur sechzigsten Bekanntmachung 
1. Zu den unter Nr. 1 aufgeführten Pf7anzenbehandlungsmitteln:
Die für die einzelnen Mittel in Betracht kommenden Gefahrenbe­
zeichnungen, R- und S-Sätze sowie weitergehende Warnhinweise sind 
den Länder-Giftverordnungen und Gebrauchsanweisungen zu ent­
nehmen. 
Bayleton-Paste (03422), BA Y 
(2 % Triadimefon) 
Obstbau, Zierpflanzenbau 
Wundbehandlung an Obst- und Ziergehölzen, unverdünnt aufstrei­
chen. Keine Anwendung bei nasser Witterung oder bei Temperaturen 
unter 0 °C 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Butisan E (03246), BAS 
(200 g/1 Metazolachlor) 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjährige Rispe und zwei­
keimblättrige Unkräuter in Winterraps mit 7 1/ha zur Vorauflaufan­
wendung 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutnzcbictsauflage: \V 2 
Kennzeichnu;gsauflagen 'iur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: 
Butisan S (03401), BAS 
(500 g/1 lV!etazolachlor) 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz. Windhalm, Einjiihrigc Ripse und zwci­
kcimbl;ittr1:cc· Unkriiuter in S,11mncrraps 2.:i 1/ha zur Vorauflaufan­
wcndune 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymhol: -
Captus (U2 1 c;11-(10), DSC 
(59,4 '7,, C,rbcndazirn) 
Ackerbau 
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Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PfISchG wie bei Derosal 
(02180) 
Custos flüssig (03299), RST 
(450 g/l Carbendazim) 
Ackerbau 
Gegen Halmbruchkrankheit an Winterweizen, Wintergerste und Win­
terroggen mit 400 ml/ha im Getreidestadium 29-32 
Wartezeit: Getreide 56 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Cymbush (03314), ICI 
(100 g/1 Cypermethrin) 
Gemüsebau 
Gegen beißende Insekten an Gemüsekohl im Freiland, bei Pflanzen 
bis 50 cm Bestandeshöhe 300 ml/ha, bei Pflanzen zwischen 50 und 
125 cm Bestandeshöhe 450 ml/ha 
Wartezeit: Gemüsekohl 14 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
261, 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Euparen C (03421), BA Y 
(25 % Captan + 25 % Dichlofluanid) 
Obstbau 
Gegen Schorf (Venturia-Arten) an Kernobst 0,2 % ab Befallsbeginn 
im Abstand von 8-14 Tagen, max. 12 Anwendungen 
Wartezeit: Kernobst 7 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
261, 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Curnttin-Rattenscheiben (03265), HEN 
(0,075 % Warfarin) 
Vorratsschutz 
Gegen Ratten im Freiland und in Räumen als Formköder auslegen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 259, 
445 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
DCP 50 (0738-60), DSW 
(250 g/1 Dichlorpropan + 500 g/1 Dichlorpropen) 
Ackerbau, Gemüsebau, Weinbau, Sonderkulturen 
Kennzeichnung gemäß§ 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PfISchG wie bei Shell DD 
(0738) 
Fisons Rasenunkraut-Vernichter (03388), FIG 
(21,3 g/1 Dicamba + 160 g/1 MCPA-Salz) 
Zierpflanzenbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Zier- und Sportrasen mit 
1,2 ml/m2 gießen, nicht im Ansaatjahr 
Wartezeit: Gras und Heu 28 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe fiir Gefahrensymbol: 
(i:11vuxi11 20 \\iP (11.,.l20), ASU 
( 211 'Yr, Bendiocarh) 
Ackerbau 
Gegen Kartoffelkäfer an Kartoffeln, 600 g/ha spritzen 
Wartezeit: Kartoffeln 14 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 1 
\Vasserschutzgebietsauflage: W 2 
l<cnnzciclmungsauflagcn zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
261,415 
Kennbuchstabe fiir Gcfahrensymbnl: :\ n 
HORA-Fenoxim flüssig (03195-60). HOR 
(500 g/1 Bromfenoxim) 
Ackerbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß§ 12 Abs. 1 Kr. 4-8 PflSchG wie bei Faneron­
flüssig (03195) 
L:i,hluk (03335 ). BAS 
( 200 g/1 Bcntazon 1 200 g/1 Atrazin) 
Ackerbau 
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Gegen aus Samen auflaufende Unkräuter, ausgenommen Hirsearten, 
an Mais mit 4 1/ha zur Nachauflaufanwendung 
Wartezeit: Mais 60 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Multapon (01421-62), SCH 
(25 % Azinphos-methyl + 7,5 % Demeton-S-methylsulfon) 
Obstbau, Weinbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Gusa­
thion MS (01421) 
Oscorna Insektenschutz (02065-61), COR 
(18 g/1 Pyrethrum + 107 g/1 Piperonylbutoxid) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei ECO­
CID-Insektenspritzmittel (02065) 
Pyradex 1F(03334), BAS, CME, MOD 
(325 g/1 Chloridazon + 200 g/1 Triallat) 
Ackerbau 
Gegen Flughafer, Einjährige Rispe und zweikeimblättrige Unkräuter 
(ausgenommen Klettenlabkraut) in Futter- und Zuckerrüben mit 6 1/ 
ha zur Vorsaatanwendung mit Einarbeitung 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: Xn 
Rasendünger Rasokur mit Unkrautvernichter (03059-60), CME 
(0,18 % Chlorflurenol + 0,55 % MCPA-Salz + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Lord 
Spezialrasendünger mit Unkrautvernichter (03059) 
Talcord (03332), DSC 
( 100 g/1 Permethrin) 
Forst 
Gegen blatt- und nadelfressende Käfer, ausgenommen Rüsselkäfer, 
300 ml/ha spritzen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
255, 261, 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
TOP Borkenkäfermittel Schering (0117), SCH 
( 45 g/1 Promecarb + 23 g/1 Lindan) 
Forst 
Gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer vorbeugend 3 %, gegen 
holzbrütende Borkenkäfer kurativ 3 % spritzen. Bei einzelnen Stäm­
men ca. 3 1 je fm (an glattrindigen Stämmen mindestens 150 ml, an 
grobborkigen Stämmen mindestens 250 ml Spritzflüssigkeit je m2 
Rindenoberfläche), bei Schichtholz zwischen 2 und 4 1 je rm, bei 
lagenveiser Behandlung 1,5-5 1/fm, je nach Größe des Lagers 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 229. 
210, 2h4. 415 
Kcnnbuch,tabc für Ciefahrcmyrnbol: Xn 
Wundwachs Schacht (03425), FSC 
Obstbau, Zicrpflanzenbau 
Wundbehandlung an Obst- und Ziergehölzen, unverdünnt aufstrei­
chen. Keine Anwendung bei nasser Witterung oder bei Temperaturen 
unter O 'C 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebictsauflagl': 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
2. Bei den nachfolgenden Pflanzenbehandlungsmitteln wurde die 
Zulassung nie folgt geändert bzw. ergiinzt:
AAprntect (01627), ASlJ 
(:l2 <;; 7iram) 
crgünzt: 
Forst 
Gegen Sommerabbißschäden durch Hasen und Kaninchen an Nadel­
bäumen, 10%ig spritzen 
Ambush (02970), ICI, COM 
(25 % Permethrin) 
geändert: 
Obstbau 
Steinobst in Pflaumen 
ergänzt: 
Wartezeit: Rübsen 56 Tage, Pflaumen 14 Tage 
Atrinal (02868), MAG, SPI, URA 
(200 g/1 Dikegulac) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Zum Kurzhalten von Berberis thunbergii „Atropurpurea" (Hecken 
im Freiland), 1,0 %, nach dem Schnitt bei 5-10 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Ligustrum vulgare „Atrovirens" (Hecken im 
Freiland), 0,3 %, nach dem Schnitt bei 5-10 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Ligustrum ovalifolium (Hecken im Freiland), 
0,5 %, nach dem Schnitt bei 5-10 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Thuja occidentalis bzw. Thuja occidentalis 
,,Fastigiata" (Hecken im Freiland), 0,4 %, nach dem Schnitt bei ca. 
5 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Acer campestre (Hecken im Freiland), 0,1 %, 
nach den Schnitt bei 5-10 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Cotoneaster dammeri „Skogholm" (Bodendek­
ker im Freiland), 0,3 %, bei 5-10 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Crataegus monogyna (Hecken im Freiland), 
0,75 %, nach dem Schnitt bei 5-10 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Spiraea vanhouttei (Hecken im Freiland), 0,5 %, 
nach dem Schnitt bei 10-20 cm Neutrieb 
Zum Kurzhalten von Symphoricarpos chenaultii (Hecken im Frei­
land), 0,5 %, nach dem Schnitt bei ca. 5 cm Neutrieb 
Nach der Behandlung können an den Pflanzen vorübergehend Blatt­
aufhellungen auftreten, so daß es unter ungünstigen Umweltbedin­
gungen besonders bei Ligustrum spp. zu Blattformveränderungen 
kommen kann 
Attraco 7 -E RUSTICA (0151), RST 
(99 % Mineralöl) 
geändert: 
Obstbau 
Als Austriebsspritzmittel gegen San-Jose-Schildlaus und Wintereier 
von Spinnmilben an Kern-, Stein- und Beerenobst (ausgenommen 
Erdbeeren) 1. im Grünknospenstadium 2 % spritzen, 2. im Ballonsta­
dium 1 % spritzen. Nur bei trockenem Wetter bei Temperaturen über 
7 °C anwenden, nicht bei Nachtfrostgefahr 
Baytan Spezial (03153), BA Y 
(3 % Fuberidazol + 25 % Triadimenol) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Echten Mehltau an Winterroggen 150 g/100 kg 
Baytan-Universal (03249), BA Y 
(3 % Fuberidazol + 3,3 % Imazalil + 22 % Triadimenol) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Echten Mehltau an Sommenveizen 150 g/100 kg 
Bladafum II (01374), BA Y 
(16,7 % Sulfotepp) 
nicht mehr vorgesehen: 
Gemüsebau 
Gegen Schildläuse 
Counter 2 Ci ((12()J'i), CY A, DSC WAC 
(2 'X, Tcrbulos) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Drahtwürmer an Mais, 1.25 g.'m streuen, Saatreihenbehand­
lung mit Erdabdeckung 
Desmel (03315). CGD 
(250 g/1 Propiconazol) 
crgünzt: 
Ackerbau 
Gegen Mehltau an Wintergerste. 0.'i I ha bei Refallsbcginn im llcrbst. 
Bei Neubefall im Frühjahr Anwendung wiederholen, max. 2 Anwen­
dungen. Gegen Mehltau an Roggen, 0,5 1/ha bei Befallsbeginn im 
Frühjahr. Bei Neubefall Anwendung wiederholen, max. 2 Anwendun­
gen. Gegen Septoria nodorum (Braunfleckigkeit) an Weizen, 0,5 1/ha, 
1. Anwendung: Stadium 32-39. 2. Anwendung: Stadium 51-59.
Gegen Braunrost an Weizen. O,'i l•ha bei Refallsbcginn ab Frühjahr.
Bei Neubefall Anwendung wiederholen. max. 2 Anwendungen.
(icgcn Braumusl an Roggen, !Li 1 !Ja bei Befallsbeginn ab Frühjahr.
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Bei Neubefall Anwendung wiederholen, max. 2 Anwendungen. 
Gegen Zwergrost an Gerste, 0,5 1/ha bei Befallsbeginn ab Frühjahr. 
Bei Neubefall Anwendung wiederholen, max. 2 Anwendungen. War­
tezeit: Getreide 35 Tage 
Detia Schneckenband (03211-60), DEL, DET 
( 4 % Metaldehyd) 
geändert: 
Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Wartezeit: Zierpflanzenbau (K), übrige Anwendungsgebiete (F) 
Schnecken in Nacktschnecken 
Dipel (02178), ASU 
(3,2 % Bacillus thuringiensis) 
ergänzt: 
Weinbau 
Gegen Traubenwickler (2. Generation) 0, 1 % mit Zusatz von 1 % 
Zucker. Im Vergleich zu chemischen Mitteln reduzierte Wirkung. Auf 
eine frühzeitige Anwendung ist hinzuweisen 
Drawipas (03026), WAC 
(3 % Captafol + 1 % Thiabendazol) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Veredelung an Obstgehölzen, unverdünnt aufstreichen, keine Anwen­
dung bei nasser Witterung oder bei Temperaturen unter O 0C. Eine 
Kontamination von pflanzlichen Lebensmitteln mit dem Präparat ist 
beim Ausbringen zu vermeiden. 
E 605 !orte (01437), BA Y 
(500 g/1 Parathion) 
ergänzt: 
Ackerbau, Gemüsebau 
Gegen Erdflöhe 210 ml/ha 
Folimat (01432), BA Y 
(575 g/1 Omethoat) 
ergänzt: 
Hopfenbau 
Es können sich örtlich resistente Blattlausstämme gebildet haben, die 
zu einer Beeinträchtigung der Wirksamkeit führen können 
FOLIMAT-Spray (03122), BA Y 
(0,2 % Omethoat) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Spinnmilben an Zierpflanzen unter Glas sowie an Zier- und 
Zimmerpflanzen 
Fungaflor (02945), CGD 
(200 g/1 Imazalil) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Sternruß tau an Rosen im, Freiland 0, 1 % ab Befallsbeginn, 
Anwendungen im Abstand von 7-10 Tagen 
HORA-Mazin-Granulat (03084), HOR 
(2 % Simazin) 
ergänzt: 
Obstbau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkräuter in Kern-, Stein- und Bee­
renobst (außer Erdbeeren) ab 1. Standjahr mit 6 g/m2 streuen im 
Frühjahr 
Wartezeit: (F) 
Kalkstickstoff gemahlen (01013), SKW 
(54-58 % Calciumcvanamid) 
gciindcrt: 
Ackerbau. \Vicscn und Weiden. Cicmüscbau. Weinbau 
Düngemittel mit Teilwirkung gegen aus Samen auflaufende Unkräu­
ter 300 kg/ha streuen 
Ackerba; 
Zur Befallsminderung bei Halmbruchkrankheit an Wintergetreide 
300 kg/ha streuen 
Wartezeit: (F) 
Lannate :C5 H'P (01878), DPD. SPI, UR/\ 
(25 % tvkthomyl) 
ergänzt: 
Obstbau 
Gegen saugende Insekten an Kernobst 0,1 % 
Multiflora-Supergrün Rasendünger mit Afoosvernichter (03237), 
GER 
(26 ';{ Eiscn-11-Sulfat Diin12crl 
nicht rnchr vorgesehen: 
Kennzeichnungsauflage Nr. 23ll 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd, (Braunschweig) 34. 1982 
Oftanol T (02542), BA Y 
(40 % Isophenphos + 10 % Thiram) 
ergänzt: 
Mitteilungen 47 
Bei nicht sorgfältig eingebrachtem Saatgut sind Vogelschäden möglich 
Pancotin Spezial-Feuchtbeize (03023), DSC 
(100 g/1 Fenfuram + 300 g/1 Guazatin) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Flugbrand an Hafer 200 ml/100 kg 
Para-Sommer (0526), ASU, PRO 
(75 % Mineralöl) 
geändert: 
Weinbau 
Gegen Spinnmilben an Reben 1 % Austriebsbehandlung in den Reb­
stadien 05-07 
Parathion-P-0-X-konzentriert (0528), ASU, PRO 
(500 g/1 Parathion) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Rapsglanzkäfer an Raps 600 ml/ha 
Perlka (01011), SKW 
(42-46 % Calciumcyanamid) 
geändert: 
Ackerbau, Wiesen und Weiden, Gemüsebau, Weinbau 
Düngemittel mit Teilwirkung gegen aus Samen auflaufende Unkräu­
ter 450 kg/ha streuen 
Ackerbau 
Zur Befallsminderung bei Halmbruchkrankheit an Wintergetreide 
450 kg/ha streuen 
Peropal (02820), BA Y 
(25 % Azocyclotin) 
ergänzt: 
Obstbau 
Gegen Spinnmilben an Erdbeeren 0,1 % in 2000 1 Wasser/ha vor der 
Blüte bzw. nach der Ernte 
Phostoxin-Plates (02688), DOS 
(60 % Magnesiumphosphid) 
ergänzt: 
Vorratsschutz 
Räume, in denen das Präparat angewendet wird, müssen hinreichend 
gasdicht im Sinne der Anwendungsvorschriften sein. Während der 
Begasung, der Einwirkungszeit und der Lüftung·soll der MAK-Wert 
für Phosphorwasserstoff von 0,15 mg/m3 (0,1 ppm) in der Umge­
bungsatmosphäre nicht für längere Zeit überschritten werden. Nach 
Öffnen der Behälter ist eine 24stündige Lüftungszeit einzuhalten. 
Pirimor-Granulat (02470), ICI, DEL, SCH 
(50 % Pirimicarb) 
ergänzt: 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Pro-Limax-Schneckenband (03211), ASU 
(4 % Metaldehyd) 
siehe unter Detia Schneckenband 
Pyramin FL (02829), BAS, CME 
(430 g/1 Chloridazon) 
ergänzt: 
Gemüsebau 
Gegen Unkräuter in Rote Bete 6 1/ha, Vorauflaufanwendung 
Ripcord q{) (02977), DSC 
( ,1()() g/1 Cyperrnethrin) 
geändert: 
Gemüsebau 
Gegen beißende Insekten einschl. Kohleulen an Gemüsekohl, Salat 
und Porree bei Pflanzen bis 50 cm Bestandeshöhe 150 mJ/ha, bei 
Pflanzen zwischen 50 und 125 cm Bestandeshöhe 250 ml/ha 
Ronilan (02478), BAS. COM, SPI. URA 
(.�ll % Vinclozolin) 
crgünzt: 
Gemüsebau Gegen Botrytis cinerea und Sclerotinia-Arten an Kopfsalat unter Glas 
2 kg/ha, max. eine Anwendung, 5-7 Tage nach dem Pflanzen 
2eändert: 
Gemüsebau 
Gegen Botrytis cinerea und Sclerotinia-,\rten an Kopfsalat im Frei­
land 3 kg/ha, max, eine Anwendung. _, 7 Tage nach dem Pl1anzcn 
ergänzt: 
Wartezeit: Salat unter Glas 35 Tage 
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Rosenspritzmittel Saprol (02092-60), CME 
(190 g/1 Triforin) 
geändert: 
Obstbau 
Gegen Amerikanischen Stachelbeermehltau an Stachel- und Johan­
nisbeeren 
Rubitox-fliissig (01029), ROP, AGR, SPI, URA 
(350 g/1 Phosalon) 
geändert: 
Obstbau 
Gegen saugende und beißende Insekten an Kernobst (max. insges. 
vier Anwendungen), an Kirschen (max. insges. zwei Anwendungen), 
an Pflaumen (max. insges. zwei Anwendungen) 0,15 %, gegen Obst­
made an Kernobst (max. insges. vier Anwendungen) 0, 15 %, gegen 
Spinnmilben an Kernobst (max. insges. vier Anwendungen), an Kir­
schen (max. insges. zwei Anwendungen), an Pflaumen (max. insges. 
zwei Anwendungen) 0,2 % 
Wartezeit: Kernobst 42 Tage, Kirschen, Pflaumen 35 Tage 
nicht mehr vorgesehen: 
Anwendungen bei Pfirsich, Aprikose, Beerenobst 
Rubitox Spritzpulver (01028), ROP, AGR, SPI, URA 
(30 % Phosalon) 
geändert: 
Obstbau 
Gegen saugende und beißende Insekten an Kernobst (max. insges. 
vier Anwendungen), an Kirschen (max. insges. zwei Anwendungen), 
an Pflaumen (max. insges. zwei Anwendungen) 0,2 % 
Gegen Obstmade, Blutlaus und Spinnmilben an Kernobst (max. 4 
Anwendungen) 0,2 %, gegen Spinnmilben an Kirschen und Pflaumen 
(max. 2 Anwendungen) 0,2 % 
Wartezeit: Kernobst 42 Tage, Kirschen, Pflaumen 35 Tage 
nicht mehr vorgesehen: 
Anwendungen bei Pfirsich, Aprikose und Beerenobst 
Saprol (02092), CME 
( 190 g/1 Triforin) 
siehe unter Rosenspritzmittel Saprol 
Schneckenkorn Mesurol (01407), BA Y 
(4 % Mercaptodimethur) 
geändert: 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Schnecken in Nacktschnecken 
Schneckenkorn Spiess-Urania (03431), URA, SPI 
( 4 % Metaldehyd) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Nacktschnecken in Raps im Freiland bei der Saat bis zur 
Rosettenbildung gleichmäßig über die Pflanzen streuen 4 kg/ha 
Wartezeit: (F) 
Spezial-Kalkstickstoff (03273), SKW 
( 42-46 % Calciumcyanamid) 
geändert: 
Gemüsebau 
Düngemittel mit Teilwirkung gegen Unkräuter 35 g/m2 streuen 
Sumisclex (02949), BA Y 
(50 % Procymidon) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Botrytis cinerea an Zierpflanzen (ausgenommen Cyclamen) im 
Freiland und unter Glas. 11.07:', ''.c, vorbeugend h1\\·. bei Befallsbc!!inn. 
Anwendungen im Abstand \·on 7-14 Tagen 
Schilden an Fuchsien können auftreten 
Tamaron (02189), BA Y 
(600 g!I Methamidophos) 
ergänzt: 
Hopfenbau 
Es können sich örtlich resistente Blattlausstämmc gebildet haben. die 
zu einer lkcintriiehtigung der \Virksarnkcit fiihr,011 können 
Tccto H:iuchcrta/Jlcttcn \\ (11.,0:i.'i), W i\C: 
(15 7c Thiabendazol) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Bot1ytis cinerea an Z1e1pflanzen unter Glas l Tablette/150 m 
Gewächshausraum räuchern. vorbeugend, spätestens bei beginnen­
dem Befall. Anwendungen im Abstand von 7-S fagcn. 
nicht mehr vorgesehen: 
Gegen h1chsicn unter Cl:Js 1 Tablcttc/200 m' 
Telkar 50 Wp (03130), MON 
(47 % Linuron) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen aus Samen auflaufende Unkräuter, ausgenommen Flughafer 
und Hirsearten, in Kartoffeln zur Vorauflaufanwendung vor dem 
Durchstoßen der Dämme mit 1,5 kg/ha auf leichten und mittleren 
Böden, mit 2,0 kg/ha auf schweren Böden, mit 2,5 kg/ha auf anmoori­
gen Böden, mit 3,0 kg/ha auf Moorböden 
Wartezeit: Kartoffeln 90 Tage 
Telone „Schering" (0765), SCH, DOW 
(1108 g/l Dichlorpropen) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Rübennematoden an Rüben (Futter- und Zuckerrüben) nur 
zur Abwehr des Frühbefalls. Keine Befallsminderung, Ausbringung 
mit Climax- oder Rumpstadgeräten, 125 1/ha 
Ucesol (03090), AGR 
(460 g/1 Chlormequat-chlorid) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Zur Halmbefestigung bei Sommerweizen 2 1/ha, Getreidestadium 
25-29, bei Winterroggen 3 1/ha, Getreidestadium 30-32
Wartezeit: Winterroggen 63 Tage
U 46 KV-Fluid (0963), BAS 
(560 g/1 Mecoprop-Salz) 
ergänzt: 
Wiesen und Weiden 
Gegen Vogelmiere 6 l/ha zur Herbstanwendung nach der letzten 
Nutzung 
Vorox Plus {02020), URA, SPI 
(39,8 g/1 Amitrol + 99,5 g/1 Diuron + 99,5 g/1 Simazin) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Unkräuter und Moosarten auf Wegen und Plätzen mit Baum­
bewuchs 1 g/m2 zur Frühsommeranwendung 
Afugan (02746), HOE 
(293 g/1 Pyrazophos) 
geändert: 
Bienengefährlich 
4. Legende
Wartezeit: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1981 (Teil 1-3) 
Wirkung auf Bienen: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1981 Teil 1-3 
Wasserschutzgebietsauflage 2: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1981 
Teil 1-3 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender 
Nr. 211 = Behandeltes Saatgut darf nicht verfüttert werden, auch 
Nr. 212 
Nr. 229 = 
Nr. 230 
Nr. 255 = 
Nr. 259 = 
Nr. 261 
Nr. 2(,4 ,� 
Nr. 4 I 5 
Nr. 445 = 
Nr. 465 = 
nicht nach Verschnitt mit unbehandeltem Saatgut. 
Behandeltes Saatgut darf nicht für die menschliche 
Ernährung verwendet werden. 
Keine Anwendung bei Holzlagern, die in unmittelbarer 
Nähe von Gewässern liegen (Mindestabstand 10 m in 
der Horizontalen). 
Keine Anwendung in unmittelbarer Nähe von Gewäs­
sern (5-10 m). 
Die Ausbringung durch Luftfahrzeuge ist verboten. 
Die offene Ausbringung/ Auslegung ist verboten. 
Das Mittel ist fischgiftig. 
Da, Mittel ist giftig fiir Fische und Fischniihrticrc. 
�. litte! und dessen RestL· sowie entleerte' lkhiiltcr und 
Packungen von (iewiissern fernhalten. 
'.\icht angenommene Köder wieder einsammeln. 
Räume nach der Behandlung von Zimmerpflanzen ver­
lassen und nach etwa 30 Minuten den Raum durch 
Öffnen der Fenster ca. 30 Minuten durchlüften. 
Gefahrensymbole: Pflanzenschutzmittclverzeichnis 1981. 
In Vertretung Dr. W. f IERI s 
Anzeigenschluß jeweils 
an, Vormonats 
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